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北 野 英
( 昭和52年 2月25 日受付)
(本研究の 一 部 は1975年第 7回 日本結合組織学会総会 に お い て 発 表 した)
真皮 は単に皮膚 の 支持的役割を果 して い るば か り で
なく . 表皮の 分化や増殖に 対 して 電要な作用 を も っ て
い る こ とが 知ら れ て い るlト3ノ ー 方 , 培養 され た表皮
か ら コ ラ ゲ ン 4) や コ ラ ゲ ナ ー ゼ 5)が 分泌 さ れ , 表
皮 が 真皮の 構成 に 影響 を与 え る こ と が 示 唆 さ れ て
い る .
こ の よ うな 表皮 と真皮 と の 相互作用 を解明す る 一 つ
の 手掛り は , 表皮一 兵皮の 接 合部 の 研究 で あ る と 思 わ
れ る . 表皮 仙 真皮接合部 は解剖学的に 一 つ の 機 能 単位
を つ く っ て い る か らで ある . 電戟 的に は接合部 は①表
皮 の 半接着斑 (he mides m o s o m e), ②1a･min a lu ci-
da ③基底膜 (la min a de n s a) 及び ④an cho ring
丘bril, mic r o缶bril, コ ラ ゲ ン 細 線維 を含 む z o n a
retic ula ris (z o n adiffu sa) か ら成 っ て い る6).
こ の 表皮 一 真皮接合部 の 研究 に お け る中心 課題 は基
底膿形成機序 に関する問題で あ る . 基底膜 は光顕的 に
P A S陽性 , 好鍛性 の薄層と して 同定さ れ る が , こ の
構造 は主と し て Z O n a r etic ula ris に 対応 す る6) . 広
義 の 基底膜 は Ia min alu cida, 1a min a de n s a及 び
ZO n a r etic ula ris を意 味す る が , 一 般 に 1a min a
den s aが 狭義 の 基底膿 と呼 び慣わ さ れ て い る .
最近の 研究 で は , 基底膿 (1a min a de n s a) は 上皮
性起源をもつ とする 見解 を支持す る証拠が多く な っ た
拙 ～12)
. こ の う ちで , Brig ga m a nら
u)の 研 究 は 注目
に値する . 彼等 は表皮 と真皮を分離 した 後 , 表皮 と 真
皮及 び死滅真皮 を再結合 させ ニ ワ ト リ胚絨毛尿膜 の 上
に 移植 し , 表皮 一 義皮接合部 を電顕的 に し ら べ た結 果,
基底 膜 は 表皮 の 生死 に か か わ ら ず 形成 さ れ る が .
a n cho ring 汽bril は真皮が死滅 した 場合 に は形成 さ
れ な い こ と を観察 した . こ の 成績 に基き 披等 は基底膜
は表皮細胞か ら分泌 さ れ . a n cho ring n bril は結
合組織由来で あ る と結論 し た . 同時 に 彼等 は基底膿の
最初の 沈着 に 表皮 の 半接着斑が重要な役割 を果 して い
る こ と を主張 して い る .
し か し . 冒頭で述 べ た よう に 表皮 と 真皮 の 密接 な相
互関係 を考慮する と . Brig ga m a nら の 成 績 に 対 し
て い く つ か の 疑問が生 れ る . 第 1 に , 表皮 の 発育が真
皮 に よ っ て 影響さ れ る とすれ ば , 表皮か ら の 基底膜の
産生 は Brig ga m a nら の 言う よ う に 真皮 の 生死 に 全
く関係 な し に 行わ れ う るで あ ろうか . 第 2 に , 表皮細
胞 に の み存在する半接着斑が基底膜 の 形成 に 果して ど
の 程度 の 役割を演 じ て い る の で あ ろ う か . 第 3 に .
a n cho ring 丘bril が結合組織 に 由来す る と す れ ば ,
Z O n a r etic ulari､S と は どの よ う な関係 に ある の で あ
ろう か . 第 4に 表皮 は基底膜の 産生以外 に 真皮の 構造
に ど の よう な影響 を与え るの で あ ろ うか . こ れ らの 諸
問題を解明する目的で , 著者は Brig ga m a nら の
実験 に な らい 表皮 と真皮の 接合部 の 変化 を 再検討 し
た .
実験材料 と実験方法
生後3- 4 日日 ( 体重7-10g) の W ista r 系 姓 ラ
ッ トの 胸部皮膚 を材料と し た .
表皮 と真皮の 分 離 Brig ga m a nら
13)の 方法 に 従 っ
て . 直径3 - 4 m mに細片 し た皮膚を0.4 % 冷 トリ プ
シ ン 溶液 (D ifc o 杜) に 1 ～ 2時間作 用 さ せ る .
つ い で
. 20% ウ シ胎児血清 (M B S杜) に 浸滴 し て
ト リ プ シ ン の 作用を 阻止 し , 実体顕微鏡下 で ピ ン セ
ッ ト を用 い て 表皮と 真皮 を分離した .
培養 剥離 し た表皮 を真皮 に 載せ 1 ～ 6 日間培養し
Studies o n epider m o-de rrn al inter actio n s, With special refer e n ceto ba sal la mina
fo r m atio n. Eiichi K ita n o, Departm e nt of Pathology (1) (Directo r : Pr of. K . Kajika w a).
Scho ol of Medicin e, Kan az a w aUniv e rsity
表皮 と夷皮の 相互 作用に関する研究, 特 に基底膜の 形成に つ い て
た . 基底渡は後述の よう に 真皮側 に 付着 す る の で , 既
存の 基底勝 と の 混同を さ け るた め剥離真皮 は裏返 して
使用し た .
1 . ｢ 表皮+ 生存真皮｣ の 培養群
器官培養皿 (Falc o n社) の 金属 グリ ッ ドに レ ン ズ
ペ ー パ ー を敷 き , そ の 上 に 表皮 と生存真皮の 再結合片
を載せた . Mediu m 199 (Difc o 社) に ウ シ 胎児 血
清10% , ニ ワ トリ胚抽出液5 % 及 び pe nicillin l O O
単位/mlと strepto mycin lOOjLg/ml を加 え て 培 養
液( 本論文で は標準培養液と称す る) と し, 2 日日 ご
と に培重液を交換 し た . 器官培養皿 を37Ocの C O2 -in -
C ubato r に 入れ , 炭酸 ガ ス 5 % 及 び空気95 % を流 通
した .
ニ ワ ト リ尉 由出液 (CE E) の 作製 は , 僻化13日日 の
ニ ワ トリ胚 を用 い , 同量 (W/V) の Ha nks 液 を
えて ホ モ ジネ ー トと し , 遠心分離 し て そ の 上清を使 用
した .
2 . ｢表皮+ 生存真皮｣ の ニ ワ ト リ胚絨毛炭塵上 の
移植群
表皮と生存真皮の 再結合片 を ニ ワ ト リ 胚 絨毛媒膜
(Cho rio allantoic membr a n e, 以 下 C A M と略 す)
に移植し た . 僻化 7-9日目 の 鶏卵 の 卵殻及 び 卵殻膿
を 一 部分除去して C A M を露出さ せ , 血 管 の よ く 発
達した部位 に載せ , 卵殻 開窓部を パ ラ フ イ ル ム で 密閉
して37
O
cの 解卵器に 入れ in c ubate し た ,
3 ･ ｢ 表皮+ 死滅真皮｣ の C A M上 の 移植群





解を10固くり 返し , 上記の 方法 で C A Mに 移植し た .
4 ▲ 高濃度 C E Eを含む培養液 に よ る培養群
表皮と生存真皮 の 再結合片及 び真皮の み を . 30 %に
CE E を含む培養液ヰ)を 用い て (1) で 記 載 し た と 同
様な方法で 培養し た .
コ ラ ゲナ ー ゼの検 出 Gr o s sら5)の 方法 に 従 っ て ,
コ ラゲ ナ ー ゼ の 検出を し た . 表皮 と生存真皮 の 再鎮台
片及び真皮 の みを30% C E E を含 む培養液 で 3 日間培
養したの ち , 組織片 を Gr o s sら5) の 方 法 に よ っ て
作製し た コ ラ ゲ ン ゲ ル 上 に 載せ る . 対照 と して 標準培
養液で3月 間培養し た組織片 を用 い た . こ れ ら を 37
0
C の C O2 qin c ubator で48 時間in c ubate し , コ ラ ゲ
ン ゲル の 融解の 有無を検査し た .
電顕試料の 作製 正常皮膚 , 剥 離し た表皮 と真皮及
び各実験群の 組織片を電顕的 に観察 し た . 組織 は2.5
% ダルク ー ル ア ル デ ヒ ド (0.1 M カコ ジル 恨 ソ ー ダ 緩
衝液･ p即 ･4) と 2 % オス ミ ウ ム 稚 ( 同緩衝液, pH
7･4) で重固定 し , エ チ ル ア ル コ ー ル 系列脱水 . ェ ボ
ン812で 包捜 した .
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試料は L K Bultr oto m el で ガ ラ ス ナ イ フ を 用 い
て 薄切し , り う ニ ー ル ｡ 鉛 の 垂染色 をお こ な っ た . 切
片は 日立 肌 ト11型, H U-12 型 又 は日 本電子 JE M-7
A 型電子銃徽鏡 で 直接倍率3,000～ 20,000倍 で 撮影 し
た .
成 績
Ⅰ . 正 常皮膚
生後3- 4 日目 ラ ッ ト皮膚の 正常構造は従来の 報 告
t… 1
と ほぼ 同様 で ある . 表皮 は 仁 10 層の 細胞 か ら 成
る ･ 胚芽層 は2 - 3 層の 細胞か ら構成さ れ , 基 底 細胞
に は多数の 遊離 リ ボ ゾ ー ム と tono色bril が存在 す
る . 表層 に ゆく に し たが い 遊離 リ ポ ゾ ー ム は 減 少 し ,
to n o6 bril が豊富と な る . 細胞 は拇状突起 を 出 し ,
接着 凱 こよ っ て接合す る . 顆粒層 は3 - 4層 の 細 胞 か
ら成り . ケ ラ ト ヒ ア リ ン 顆粒が含ま れ る . 角化層は非
薄で , ke r atin fila m e nt が 充満し て い る .
表皮基底面は お おむ ね 平坦 で t 多数の 半接着斑が存
在す る･ 基底 面は基底膜 で 被 われ る ･ 基底膜 (1a min a
de n s a) の 幅 は 4 00～ 50 A で , 基底細胞 と幅約 50
A の 1amina lu cida で 隔て られて い る.
基底膜 に接 して a n Cho ring fibrilがみ られ る. 表
皮基底面に沿 っ て 線緑芽細胞が並び, 基底膜 との 間に
は疎 に配列 した コ ラ ゲ ン細線継が存在 し, 不 完 全 な
Z O na r etic ula ris が 区別 され る｡
真皮 に は コ ラ ゲ ン線維 ( 直径亜0 ～ 6 ∞Å) が線維
束を形成 し, そ の 間に は プ ロ テ オ ブリ カ ン 右表 わす-8)
網 状 フィ ラ メ ン トが み られ る ･ 繰維束間に線維芽細胞
肥満細胞及び組織球が存在す る｡ 線継芽細胞 の 周辺 や
小血管基底膜に 接 して F LS様線維 (F L S横線継の 形
態は第 Ⅴ節で詳述す る) が どく少数み ら れ る こ と が あ
る.
Ⅱ 剥 離表皮
トリ プ シ ン に よ っ て東皮か ら剥離さ れ た表皮で は層
状構築 は保持さ れ . 基底面に は多数の 半接着斑 が残存
し て い る ･ 基 底膿 は真皮側 に 付着し . 表皮基底面 に は
み と め られ な い (写 真1 . 2 ).
Ⅲ . ｢表皮 + 生存真皮｣ の 培養群
1 . 器官培養群
1｢2 日目 : 表皮は肥厚 し, 角化層 の 厚 さ はiE常
表皮の 2-3倍 に な る . 胚芽層 の 細胞 の 肥 列 は 乱 れ .
細胞間の 指状突起や接着斑 の 減少が み られ る . 半接着
斑 は消失する . 原形質 に は to n on brilと 遊離 リ ポ
ゾ ー ム が 減少し , 時 々 グリ コ ー ゲ ン 蛸粒や 空胞 が散在
他に みと め ら れ る .
表皮基底面 は おお む ね平坦で . 真 皮と ま だ 十分 に
2泌
結合 せず離間し て い る処 が あ るが t 一 様に 幅約2 0 0Å
の 薄 い 基底膜 で被わ れ る ( 写真3). 表皮細胞 と の 間
に は狭 い Ia min a lu cida が み と め られ る が , 処 々 ,
基底膿 は表皮基底面か ら醜聞 して い る . An cho ring
a bril はみ と め られ ない .
真皮 は ほぼ正常 の 構造 を保 っ て い る が . 結合組織細
胞に ミ ュ リ ン 様構造や脂肪痛が みとめ られ るもの が ある .
4 日員 : 表皮はさら に 肥厚 し著明な過角化症が みら
れ る . 胚芽層の 細胞は時 々 , ミ ェ リ ン 桟橋造 が み ら れ
る ほか , は ぼ正常の 構造 を保 つ が ､ そ れ よ り表層 の 細
胞 に は . し ば し ば ミ ェ リ ン様構造 , 空胞及 び脂肪滴が
み ら れ . 細胞の 変性が進行す る .
表皮基底面 は基底膜で被わ れ , そ の 幅は400-7 0 0A
と厚く な る . 基底細胞 に しば し ば小突起が み ら れ る .
小突起の 表面 は基底膜の 形成が悪 く ∴突起周 辺 の 基底
膜様物質の 不規則な集積 と して み と め ら れ る (写 真
4). 基底膜様物質が存在する と こ ろ に 直径70-120m 〟
の 小胞が み られ , あ る場合に は小抱の 表面 に 半接着斑
様構造が み られ る . 基底膜及 び基底膜様物質 の 外側 に
は an cho ring 伝bril が多数付着する . 半接着斑 が
多数形成さ れ る処で は 1a min a lu cida は500～60 0A
と 一 定間隔を保 つ が . 半接着斑 の 形成が少 な い 処 で は
600-1000Aと拡張する (写真 5).
真皮 は全般 に 縮/卜する ため , コ ラ ゲ ン線綻 の 配 列 は
密 に みえ る . 結合組織細胞 は変性 を示すもの が 多 く .
原形質に は しば しばミ ェ リ ン 様構造 l 空胞及 び脂肪滴
が みと め ら れ る . 線椎茸細胞や組放球 の 周辺 及 び小血
管 の 基底膜 に 接 して . 少数の F L S様線維 が み と め ら
れるが , そ の 畳 は正常皮膚 と比 べ て や や多 い .
5 - 6日昌 : 表皮 の 肥厚と過角化症 は さ ら に 著 し
く なり, 基底細胞の 変性も増加する .
表皮基底面の 小突起 は はと ん ど 消失 し .
､
ド接着斑 は
増加 する . 表皮基底面 は はば 正常 の 構造を示 す基底膜
で披 われ る ( 写真6). 結合組織細胞 の 崩壊 は さ ら に
著しくな り . 基底膜の 下方に は変性し た結合組織細胞
が散在し , 細胞間は コ ラ ゲ ン 線経 で 占 め られ . 基底肢 に
接して a n cho ring fibril は存在 す るが , Z O na r et･
ic ula ris の 形成 はみ られ な い .
2 . ｢表皮 + 生存真皮｣ の C A M上移植群
C A M は血管の 豊富な疎性結合組織 か ら成 り 一 義 面
は 一 層の 立方上皮で被覆さ れ て い る .
卵殻側の C A M上皮 に表皮と生存真皮 の 再結合片
を載せ て in c ubate す る と , 同郡の C A M上皮 は消
失 し . 真皮 が C A M結合組織 と接する よ う に な る . し
ば しば 真皮 をと り ま く よう に CA M 結合組織細胞 が
増殖する が , 真皮結合組織と は構造的に明瞭 に 区別さ
野
れ る .
卜 2 日目 : 表皮 は肥 厚する が . 器 官 培 養 の 場 合
に 比 べ て , 表皮細胞の 変性 は少 なく . 基底面 に は 幅308
-
400 Aの 基底膜 が連続性 に 出現 し て い る . La min a
lu cida もみ と め ら れ るが , 処々 不蝮則 な拡大 を示す .
基底細胞 の 半接着斑 は ほ とん どみ ら れ な い . 基底鏡下
に 極 く少数 の a n cho ring 色bril が付着 し て い る 処
が あ る . 結合組織細胞 は表皮下 に 散在性 に 存在 し ,
ZOn a r eticula ris の 形成 はみ られ な い .
5 - 6 日員 : 表皮 と真皮 の 構造 は最 も よ く 維持さ
れ る . 表皮 は 過角化症 を伴 っ た肥 厚 が み ら れ る が ,
細胞 の 微細構造 は はと ん ど正常表皮 の そ れ に 匹 敵す
る . 基底面 は ほ ぼ平坦 で 完全 に 基底膜 で 被 わ れる . 基
底膜 の 幅 は約500飯 t 基底細胞 と の 間 は幅 5 0 0Åの
1amin a lu cida で 隔て られ る . 多数 の 半接着斑 が み
と め ら れ る . 基底膿 の 下 に は a n cho rin g 員brilが
形成さ れ る ( 写真7).
結合組織細胞の 変性 は は とん どみ ら れ な い . 表皮に
沿 っ て 線鯉芽細胞が長い 突起 を延 ば し , 基底膜と の 問
に は細 い コ ラ ゲ ン 線経 と プ ロ テ オ グ リ カ ン を 含 む
Z O n a retic ula ris が 形成 さ れ る .
Ⅳ . ｢表皮 + 死 滅真皮｣ の C A M上移植群
移植 5- 6 日 で は , 表皮 の 大部分 は真皮 の 表面 を被
覆する性質を失 い , しば しば真皮内 に 不規則に 膨出す
る細胞 の 集塊 を つ く る . こ の よう な 表皮細胞 に はリ ポ
ゾ ー ム の 減少. to n o丘brilの 凝縮 , 脂肪滴 , 小胞体
の 拡大及び水腫様 の 突出な どが み られ , そ の 表面 に は
基底膿 は全く形成 され ない (写真 8). 変性 の 高度 な
表皮細胞 の 周囲 に , ま れ で はあ るが . 著明 な micr o一
色brilの 集積 (写真9 ), 又は微細 フ ィ ラ メ ン ト と 共
に F L S横線継 が多数 に み と め ら れ た . F L S横線維
は幅の 広 い シ ー ト状 の 構造物を つ く る こ と もあ る (写
真10).
しか し 仁 移植片 の 一 部 に は表皮 が死 滅真皮の 表面を
層状 を な して 被覆す る処もみ ら れ る . そ こ で は他 の培
養系 と同 じく過角化症 を伴 っ た 表皮 の 肥厚が み ら れ ,
基底細胞の 変性 は軽度 で あ る . 基底面 に は様 々 な程度
の 基底膿 の 形成が み ら れ る . /ト部分 に 1amin a luci･
da を介 し た はぼ 正常 な連続性の 基底膜が み ら れ る が
(写 真11), 大部分は幅の 不定 な基底膜様物質 が断続
的 に表皮基底膜 を披 い 1a min a lu cida の 形 成 は な
い か . ま た は甚 だ痕跡的 に しか み と め ら れ な い (写真
12). 時 々 , 基底膿様物質が集塊状 に 表皮基底面 に 沈
着して い る こ と が あ る (写 真13). い ず れ の 場合に も ,
基底細胞の 半接着斑 は はと ん ど み と め ら れ ず . ま た
a n cho ring 色bril や Z O n a r etic ula ris は 全く 形
表皮と真皮の 相互 作用に 関する研究, 特に基底膜 の 形成に つ い て
成さ れ な い .
移植片の 死滅真皮 の 中 へ C A M結合組織 が表皮直
下ま で 侵入す る こ と が あ る . こ の よ う な移植片 で は表
皮は真皮の 表面を被覆し . 表皮に は肥 厚 が み ら れ るが
変性が はと ん どみ られ な い . 基底膿 に は は ぼ連続性の
基底膜が形成さ れ る (写 真14). しか し そ の 嘘 は約400
A と一 般に 狭 い . Lamin a lu cida は正 常 の 幅 を も っ
層と して識別さ れ る . 半接着斑 は散在性 に 存在す る が
その 数は少 な い . 基底膜 に接 して 少数 の a n cho ring
a bril の 形成が み ら れ る . CAM の 緑 綬芽細胞 は
しば しば表皮基底面 に 沿 っ て 配 列す るが t z o n a r eti.
c ula ris の 形成 は ほと ん ど み とめ られ な い .
Ⅴ . 嵩濃度 C E E を含む培養液に よ る 培養群
表皮と生存真皮の 再結合片 を30% C E E を含む培養
液で 5-6日間培養す る と , 培養組織数の 約23 %に お
い て特異 な所見がみ られ た . す な わ ち , 真皮 の コ ラ ゲ
ン線維が殆 ん ど消失 し , 表皮直下 l 結 合組織細胞表面
及び細胞表面か ら少 し離 れた位置 に微細 フ ィ ラ メ ン ト
を伴っ た F L S様線経 と mic r oa bril が みと め ら れ
た (写 真15). 時々 mic r o伝brilに 無定形物質 が 混
在し て い るが , 基底膿 は全く み と め ら れ な い ,
表皮は 肥厚 す る が to n o色bril や 遊離 リ ボ ゾ
ー ム の 減少, 多数 の ミ エ リ ン 様構造 , 空胞及 び脂肪
滴の 出現 がみ ら れ , 細胞の 変性が 高度で あ る . 真皮 の
結合組織細胞 の 崩壊も著 しい .
F L S様線推 は850-1400Aの 対称性 に 亜 ぷ 横紋 を有
し, 線推の 長軸 に 走 る フ ィ ラ メ ン ト が 識別さ れ る . フ
イ ラ メ ン ト の 直径 は約20 A ま たは そ れ以下 で , 横 紋 を
貫い て い る よ う に み え る . 構紋が 時々 2 本に 分 れ て い
る こ とが あ るが , 横紋 間の S ubstriatio n は み ら れ
ない ( 写真15). FL S横線維が2 - 3 本互に 適 っ て 縞
の ある シ ー トを っ く る こと が あ る . F L S横 線維 の 両
端で は構紋が不鮮明 に なり , 線維軸 に 平行 に 走 る フ ィ
ラメ ン ト と , 線維 周囲の 微細 フ ィ ラ メ ン ト が連 続 して
い る .
真皮の みを こ の 培養液で 5 日間培養 し た場合 に も コ
ラ ゲ ン線維が ほ とん ど消失し . 微細 フ ィ ラ メ ン ト を伴
っ た F L S様線経 と mic r on bril が み と め ら れ る
(写真16).
F LS様線維 の 出現 は表1 に 示す よ う に . 表皮 と 生
存真皮 の 再結合片 の 培養群 に お け る 出現 率 は真皮 の み
の培養群の 約 2倍 に 増加 して い る .
ⅤⅠ . コ ラゲ ナ ー ゼの 検出
上記の30 % C E E を含む 培養液 で 培養さ れ た姦皮 と
生存真皮 の 再結合片及 び真皮を コ ラ ゲ ン ゲ ル に in c.
ubate す ると
, ゲ ル の 融解が も た ら さ れ る こ と が 観
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察さ れ た (写 真17. 1 8).
コ ラ ゲ ン ゲ ル の 融解頻度 は表2に 示す よ う に , 表皮
と生存真皮の 再結合片の 培養群 に お ける 融解頻度が真
皮 の みの 培養群 の 約2倍 と高 い こ とが 注目 さ れ る . 対
照 と して 標準培養液で 培養 した もの で は, 両者 と も に
コ ラ ゲ ン ゲル の 融解が みと めら れ なか っ た .
さ らに , コ ラ ゲ ン ゲ ル に in c ubate し た表 皮 と 生
存真皮の 再結合片の う ち , ゲル の 融解したもの と , 融解
し な い も の と を t そ れ ぞ れ電顕的 に 観察す る と . 前者
で は コ ラ ゲ ン 線維の 消失と FL S横線維 の 出現 が あ り
(写 真19), 後者で は コ ラ ゲ ン 線継が 存在 し F L S様
線維の 増加 は みと め られ な か っ た (写真20).
考 察
1 . 基底膜 の 形成
皮膚 を ト リ プ シ ン で 処理 す ると , 表皮 は真皮 か ら分
離し , 基底膿 は真皮側 に残 る . こ の 事 実 は Ia min a
lu cida に はそ の 下 の 基底膜構成分よ り トリ プ シ ン で
水解さ れや すい 盛白が含ま れ て い る こ と を 示 し て い
る ･ 分柾し た 表皮 は真皮 の 基底膿 が付着し て い な い 側
と再結合させ て い るの で 表皮の 下 に み と め ら れ る基底
膜 は in c ubatio n の 問 に 新生 さ れ たも の で あ る と 言
う こ と が で き る .
本研究 に お ける 所見を総括す ると 蓑3 に 示す 通 り で
あ る ･ こ の 表 に 示さ れ るよ う.に . 基底膿 は真皮の 生死
に か か わ らず 形成さ れる の で , 基底膜成分 は表皮か ら
分泌さ れ ると 結論さ れる . し か し , 基底膜の 形成の 程
度 ば各実験系で か なり の 差異 があ る こ と が 注 目 さ れ
る . 表皮と 生存真皮 の 再結合片を C A M上 に 移植 し
た場合に は表皮細胞 も真皮結合組織細胞 もよ く 構造 が
保 たれ , 基底膿 の 形成 は最 も良好で ある . 表皮 と生存
表1 高濃度 C E Eを含む培養液で培聾し た
組織 に お も1ナる FL S 横線維の 出現率
培 襲 組 織 片
l
｢ 表皮-ト生存真皮｣






表2 高濃度 CE E を含む培養液で培養し た




真皮 の 再結合片 を器官培養 し た場合 に は , C A M上 の
移植の 場合に比 べ て , 表皮細胞や結合組織細胞 の 変性
が目立 っ が , 変性 を免れ た基底細胞 に 面 して 完全 な基
底濃 の 形成が み ら れる . 基底膜の 形成が最 も不良 な の
は , 表皮と 死滅真皮の 再結合片を C A M上 に 移植 し
た場合で ある . こ の 場合に は表皮細胞 は しば しば 真皮
表面を被覆する性質を失 い 塊状 を な して 真皮内 に 膨出
し . そ こ で は基底膜の 形成ほ み と め られ な い . 基底膜
は表皮細胞が層状構築を保 っ て 真皮表面を被覆す る部
分 に の み断続的に み とめ ら れ る に すぎ な い . し か し ,
C A M結合組織細胞が表皮直下 ま で 侵入 し た 場合 に
は , 表皮 の 被覆性は全般に 保持 さ れ . 表皮上層 の 細胞
の 変性は著し い が基底膿 の 構造 は保 た れて お り . そ れ
に 面 して , はぼ 連続的 な基底膜が形成 され る .
以 上の よう に , 真皮結合組織 の 変性 が少な い 場合 は
ど表皮の 構造 は よく保持さ れ . 真皮 が死滅 した 場合 に
は , 表皮本来 の 披覆能力す ら失わ れ る と い う 事実 は .
表皮 の 構造 と機能の 維持 に 対 して , 真皮結合組織が重
要 な影響を与 えて い る こ と を 示唆 して い る . さ ら に ,
表皮 が同種の 真皮と接触す る場合 に は 仁 異種 の C A M
結合組織 と接触する場合 に比 べ て 表皮 の 構造維持 が
よ り良好で あ る と い う所見も , 表皮の 発育 が そ れ､に 接
する結合組織 の 性状に 依存 して い る こ と を示 す も の で
あ る . し たが っ て t 上述 の 各実験系 に お け る基底膿形
成の 程度 の差異 は結合組織 の 状態が表皮の 機能 に 作用
し , 表皮か ら の 基底膜成分 の 分泌 に 影響を与え た結 果
で あ る と解釈する こ と がで き る で あ ろう .
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12t は in vitr o ･の 実験で 表皮基底膜
表 3 各実験群 に お け る表皮と真皮の 変化
野
の 最初 の 沈着は基底細胞の 半接着斑 の 下 に お こ る こ と
を観察 し . 基底膿 の 形成 に 対 して 半接着斑 の 役割を重
視 し て い る . 一 方 . Nadol ら伸 は魚叛 の 表皮細胞 の
観察 に お い て , 半接着斑 の 出現以前 に 基底換 の 形成が
お こ る こ と を報告し て い る . 堀
柑-
は創傷治癒 の 再生表
皮 の 基底膜 は半接着斑 に 面 して 濃縮する こ と か ら , 半
接着斑 は表皮 と基底膿 の 接着装置と し て 働 い て い るも
の と 推定 した .
本研 究で は , 表皮と生存真皮の 再結合片 の 器官培養
卜2日目 で 剥離表皮に 残存して い た 半接着斑 は消失
し . 表皮基底面 に 非薄な基底膿の 形成が み られ た . 培
養 日数を経 て も半接着斑の な い 場所 に も基底膿 が形成
され て い る像に し ばしば 遭遇 し た . 半接着斑 の 発育が
良好 な場所で は基底勝と表皮基底面 との 問 は はぼ 一 定
の 幅 (約500Å) をもっ た 1a min a lu cida で 隔て ら
れ て い るが , 半接 着斑の な い 所 で は 1a min a lu cida
の 幅が600A以上に 広 る こ とが 観察 さ れ た .
表皮 と死滅真皮の 再結合片を C A M上 に 移植 し た
場合に 基底膜はあ っ て も 1a min a lu cida の 形成 は
甚だ不完全 で t 半接着斑 は はと ん ど み と め ら れ な い .
1a min a lu cida の 形成機序 は不明で あ る が , こ の 所
見 は 1a min a lu cida の 存在と 半接着斑 の 形成 と の
問 に何 ら か の 関係が あ る こ と を示唆 して い る .
以上 の 所 見を総合する と , 半接着斑 は基底膜 の 形成
そ の もの に 必要 な構造で は な く , 1a min a lu cida で
基底騰が表皮か ら隔て られ る と , 基底膜卑 より強固に
表皮細胞 に固着 させ る役割をもっ て い る もの と考えら
れ る .
培養組織片 ｢ 表皮十 生存真皮｣ 】 ｢ 表皮+ 死 滅真皮 +C A M｣ 高濃度 C E E
を含む培養液
に よ る培養群器 官培 養群
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L.lu cida ≠ ≠ 】 ± + ト
An cho ringfibril ≠ +ト ±






F LS 横線推 士 ± (+) ≠
M ic rofibril (+) ≠
証 : 層状構築の消失 を含 め る｡
表皮と襲皮の 相互作 榔 こ関す る研見 時に 轟咤摸の 形成に つ い て 29 1
2 ･ An cho ring 丘bril とz o n a retic ula ris の 形
成
An cho ring 丘bril は表皮基底膜 に 接 し て 存在す る
特殊な細線経で あ る柑)28). こ の 線維の 本態 は 不 明 で あ
るが , Lagu e n s
21)
は a n cho ring n bril が基底
と密接な位置関係 に あ る こ とか ら上皮由来 で あ る と推
定した ･ 本研究で は , a n Cho ring 色bril は 表皮 が
生存真皮と接す る場合に は常に 形成 され るが , 表皮 が
死滅真皮と接する場合に は , 基底 膜 が 形成 さ れ て も
a n cho ring 丘bril はみと め ら れ なか っ た
. し か し ,
C A M結合組織細胞が死滅真皮の 中 へ 表皮下ま で 侵入
した場合に は a n cho ring 負bril が形成 さ れ る こ と
が観察され た ･ こ の 所見は a n cho ring 丘brilの 形
成に は生きた結合組織 の 存在 が 必 要 で あ る と い う
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.2)の 見解を支持するも の で あ る .
上述の よう に a n cho ring 色brilの 形成 に は結合
組織の 存在が必要 で あ るが . 基底膿 に 接 して の み み と
められ る こ と か ら . 結合組織成分と基底膜成分 と の 相
互関係に よ っ て 形成さ れ る もの と推定 さ れ る . し か
し, こ の 線維 の 形成 に あづ か る結合組織成分 や その 起
源は明らか で な い . 表皮 と生存真皮 の 再結合片を C A
M 上に 移植し た場合 は しば し ば表皮 に沿 っ て 線 推算
細胞が配列し , 基底 膿 と の 間 に a n cho ring fibril
と コ ラ ゲ ン細線維 を含む zo n a r etic ula ris が 形成
され る ･ しか し , 表皮と 生存真皮 の 器官培養 5-6 日
で は , 基底膜と共 に よ り 多数 の a n cho ring 色bril
が形成され る に もか か わ らず, 練維芽細胞 の 表皮 へ の
接近や z o n a r eticula ris は み と め られ な い . し た
がっ て ･ 3 n Cho ring a brilの 形成に は z o n a r eti･
C ularis の 存在は必 要で は なく . a n cho ring 柚 ril
仁J 構 成 分 は遠隔の 結合組織細胞 か ら供給 さ れ るも の
と推定され る ･ a n Cho ring fi brilの 形 成機序 に つ
い て は今後さ らに 検討 す る必要 が あ る .
Zo na r etic ula ris の 形成機序 に つ い て は , in vi.
V O の 観察 に 基い て , 上皮細胞か ら分泌 さ れ る多 量 の
無定形物質 (基底膜前駆物質) が , 上皮 に 接近 す る線
推罫紙胞か ら供給さ れ る コ ラ ゲ ン 細線経 で 器質化さ れ
る こと に よ っ て 基底膜 に 改造さ れ る と共 に . こ の 節生
された コ ラ ゲ ン 細線維が z on a r etic ula ris を 構成
すると い う 見解が報告 され て い る 服2)～3)
本研究で は 一 般 に こ の 所見を支持する所見に 遭遇 す
る こ と は少 なか っ たが . 表皮と 生存真皮 を C A M 上
に移植し た場合 に 表皮 に接近 した線推穿細胞 と基底摸
との 問に z on a retic ula ris の 形成が み ら れ た . ま
た･ 表皮と死滅真皮 の 移植片で は , 表皮下 に 基底膜様
物質の 集積が み ら れ たが z ona r eticula ris の 形
は み られ なか っ た . こ れ らの 所見 は , Z On a r etic ula.
ris の 形成 は表皮か ら過剰の 基底膜成分が分泌さ れ .
しか もそ れ に 対して 反応 しう る線絶芽細胞の 存在が必
要 で あ る こ とを 示唆して い る . 本研究 に お い て , 上述
の in viv o の 実 験 に 比 べ て Z O n ar etic ula ris
の 形成が 少な い の は . in vitr o で は 一 般 に 細 胞 の
生存条件が患 い た めに ･ 表皮か ら の 基底膿成分の 分泌
や線維芽細胞 の 反応力が低下 し て い る こ とに 基く もの
と解釈さ れ る .
3 . M ic ro貝bril
M ic r o柚 ril はコ ラ ゲ ン線維や弾力線維 の 形成 と共
に ･ 線維芽細胞 や平滑筋細胞の 周囲 に 増加す る の で .
一 般 に こ れ ら の 線維形成細胞か ら分泌さ れ る もの と信
じ られ て い る24). ま た , 勝田25)は実験的動朕硬化症 の
初期 に 内皮下 に 多量の micr on bril が集積す る 像を
みと め ･ 内皮細胞か らも mic r o丘
●
bril が産生 さ れ る
可能性を示唆 して い る .
本研究 に お い て30 % C EE を含む培養液で 真皮 の み
を培養する と , mic r o貝briIの 著し い 増加 が み と め
ら れ るの で I mic r o缶bril が結合組織細胞 か ら 産生
さ れ る こ と は明 らか で あ る . 一 方 . 表皮 と死 滅真皮の
再結合片を C A M上 に 移植し た場合に . 移 植 片 の 一
部 に お い て 表皮直下 に多量の mic r o丘brilの 集積が
み られ た ･ 基底膜 は全く 形成さ れ な い . 表皮細胞 に か
なり 強い 変性が み られ る が , 真皮結合組織細胞 は完全
に 死滅 して い る の で , こ こ に み ら れ た mic r ofibril
は表皮細胞 に 由来す る こ と は明瞭 で あ る . し た が っ
て ･ ある生 活環胤 ･ お そ らく 生存 に 不適当 な環 境 に お
い て は 表皮細胞 か ら の 基 底膿 の 分 泌 が 附1上さ れ ,
mic r oB bril が産生さ れ るよ う に な る も の と 思 わ れ
る .
4 ･ コ ラ ゲ ナ ー ゼと F LS様線経
本研究で興味あ る所見の 一 つ は培養液の C E Eの 濃
度を30 %上昇 さ せ た場合, 真皮に 多数の F L S横線継
が見出さ れ た こ と で あ る . 同様な F LS横線維 は こ れ
ま で 様 々 な結合組織に 見出さ れ て い る . 一 般 に は カ ラ
ギ ニ ン肉芽腫や往 , 分娩後退縮子宮㈲ . 皮膚癌23)29)な ど
コ ラ ゲ ン 線推 の 分解の 元逓が推定さ れ る病的組織 に 見
出さ れ る こ と が 多い . ま た , 本研究で 示さ れ る よ う に
生理 的に は幼若組織 に も 少数の F L S横線推 が存在 す
る ･ こ の 線維の 形成機序 に つ い て は未解決で あ る が
.
上記の F L S横線維の 出現頻度の 高い 病的組織で は 同
時に コ ラ ゲナ ー ゼ活性の 上昇が報告さ れ て い る26)29ト:‖
.
)
本研究に お い て も . FLS 横線維 の み ら れ る 組織 で は
コ ラ ゲ ン ゲ ル を融解す る こ と が証 明さ れ た . し か も ,
コ ラ ゲ ン ゲ ル を融解 し た組織片で は. 貞皮 コ ラ ゲ ン 線
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維の 消失と F L S横線維の 出現 が 観察さ れ , コ ラ ゲ ン
ゲル を融解し な い も の で は多数の コ ラ ゲ ン 線継 が み と
め ら れ た . これ らの 事実か ら, F L S様線維 は組織 コ ラ
ゲナ ー ゼの 活性 の 上昇と密接 な関係が あ るこ と が 強く
示唆さ れる . し か し . F L S横線維が コ ラ ゲ ナ ー ゼ に
よる コ ラ ゲ ン 線維の 分解過程 そ の もの を表 して い る の
か , あ ■る い は . 分解さ れ た コ ラ ゲ ン と他 の 成分と の 相
互作用 に よ っ て形成さ れ る か は 未解 決で あ る. い づ
れ に し て も , F LS様線維 の 存在は コ ラ ゲ ナ ー ゼ活
性の 上昇を示す形態学的指標と な る も の と思 わ れ る .
上記 の 培養法で コ ラ ゲナ ー ゼ 活性が 上昇す る機序は
明 らか で は ない . Gr o s sら3Z) は変態期 オ ク マ ジ ャ ク
シ崖に お い て . コ ラ ゲナ ー ゼは 表皮細胞か ら分泌 さ れ
る こ と を報告 して い る . 本研 究に お い て は . 真皮の み
を培養し た場合 に F L S横線推 の 出現 や コ ラ ゲ ン ゲ ル
の 融解が み られ る の で , 寅皮か ら コ ラ ゲ ナ ー ゼが 産生
され る こ と は疑 い が な い . しか し, 表皮 と生存真皮の
再結合片の 培養で は, 真皮の み の 培 養に 比 べ て F L S
様線維の 出現率や コ ラ ゲ ン ゲ ル の 融 解頻度 が 高 い の
で † 表皮か ら もコ ラ ゲ ナ ー ゼが 産生さ れ早も の と思 わ
れ る .
一 方 , 組織内 に コ ラ ゲ ナ ー ゼが 不活性状態で 存在 す
る こ とが知 られ て い る の で33), 高濃度の CE E が不活
性 コ ラ ゲナ ー ゼ を活性化す る可能性も否定 す る こ と は
で きな い で あ ろ う .
コ ラ ゲ ナ ー ゼ活性が上昇 した 培養組織片で は . 基底
膜 は全く形成さ れ ない が . こ の 理 由 に つ い て は い く つ
か の 可能性 が考 え ら れ る . 基 底膜 は コ ラ ゲ ン を
含む の で3小 , コ ラ ゲ ナ ー ゼ に よ っ て 分解さ れ る可 能性
は否定 され な い . ま た , 30% C E E を含む 培養液で 培
養 した場合に は . 一 般に 細胞 の 崩壊が著 し い の で , こ
の よ う な生存に 不適な環 境下 で は･, 表皮か らの 基底膿
成分の 分泌 が 阻止さ れ る可能性も考え られ る .
以上 の 考察か ら , 表皮 と 真皮 の 聞 に は密接な相互関
係が存在す る こ と が示唆さ れ る . 表皮か ら の 基底膜成
分の 分泌 は表皮 の 発育状態 に よ っ て 左右さ れ , 表皮の
発育状態 は真皮 の 性状 に よ っ て 影響 をう ける もの と 考
え られ る . 基底膜 に 接する a n cho ring 魚brilの 形
成 に は 真皮結合組織細胞 の 生存 が 必 要 で あ る が .
Z O n a retic ula ris の 1形成 と は直接 の 関係 は な い よ う
に み え る . Zo n a r etic ula ris は過 剰 に 産 生 さ れ る
基底膜成分 に 対 し て 反応す る線維芽細胞 に よ っ て 形
成さ れ る もの と 思わ れる .
一 方 , あ る生活環 境 , お そ らく細胞 の 生存 に 不 適当
野
な環 境 で は , 表皮細胞 は mic r o丘bril やコ ラ ゲ ナ ー
ゼを産生 し . 基底膜形成 の 阻止 , コ ラ ゲ ン の 分解 , F
LS 様線維 の 形成な ど 真皮 の 細胞間物質 の 性状 に 影響
を与え る こと が 示さ れ た .
結 論
表皮一真皮 の 相互作用 を し ら べ る目的で 次 の 実験を
行 っ た . 幼君 ラ ッ トの 表皮 と真皮を ト リ プ シ ン に よ っ
て 分離 し , 表皮 と生存真皮及 び死 滅真皮を再結合させ
1 ～ 6 日間器官培養ま た は ニ ワ ト リ胚繊毛尿膜上 に移
植 し . 表皮と真皮 の 接合部 . 特 に 基底膜の 形成の 状態
を電顕的 に 観察 し た . 得 られ た結果 は次 の 通 り で あ
る .
1 , 基底肢 は 真皮 の 生死に か か わ らず 形成さ れ . 基
底膿構成分は表皮細胞 に よ っ て 産生さ れ る こ と が示さ
れ た . しか し , 生産さ れ る基底膜 の 状態 は真皮の 生存
の 程度 に よ っ て 影響 され る こ と が注冒 さ れ た .
2 . 基底摸の 形成 は半接着斑 の 有無 に か か わら ずみ
と め ら れ た こ と か ら , 半接着斑は基底膜構成分の 最初
の 沈着 に 必 ず しも 必 要で は なく , む し ろ基底膿を基底
細胞 に 接着さ せ る装置と し て 働い て い る も の と考えら
れ る .
3 . An cho ring 負bril は表皮と 死滅真皮 とを 再結
合さ せ た場合 に は 形成 さ れ な か っ た . こ の 所 見は
a n cho ring 負brilの 形成 に は真皮が生き て い る こ と
が 必 要で あ る こ とを 示 して い る . Zo n a r etic ula ris
は表皮 に 接近 す る線維芽細胞 に よ っ て 形成さ れ る が ,
a n cho ring 貝bril はz o n a r eticula ris と 関 係な
く形成 され る .
4 . Micr ofi brilは表皮及 び結合組織細胞 か ら産生
さ れ る こ と が 示さ れ た .
5 . 表皮と 生存真皮 を高濃度に ニ ワ ト リ胚抽出液を
含む培養液で培養す る と , コ ラ ゲ ナ ー ゼ活性 の 上昇が
証 明さ れ た , 形 態学的に は真皮の コ ラ ゲ ン 線維の 分解
と F L S様線維の 増加が あり . 基底膜 の 形成 はみ ら れ
な か っ た .
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写 真 説 明
写真1 . 剥離表皮 . 半接着斑(†)は残存, 基底膿 は
みら れ な い . ×20,000.
写真2 ･ 剥離真皮 . 基底股 (B) は真皮側に 付着 . ×
11,200.
写真3 . ｢ 表皮+ 生存真皮｣ の 器官培養, 1 日目 . 基
底細胞 の 表面 に薄い 基底膿 (B) の 形成 . × 17 ,000.
写真4 . 同上 . 4 日臥 基底細胞の 小突起周辺の 基底
膜様物質 (Bl) の 集積 が あ り , 多数 の a ncho ring
丘bril が形成 (†). V : 小胞 . ×22.40 .
写真 5 . 同上 , 4 日目 . 表皮 は基底膿 で 被わ れ て い る
が . 半接着斑 の 少 な い と こ ろ で は 1a min a lu cida
が拡張 ( †). ×25.000.
写真 6 . 同上 . 6 日 臥 表皮 は基底膿 で 被わ れ る . 多
数の 半接着斑 が みと め ら れ る . 矢印 : a n Cho ring
丘bril, L : 脂肪滴 . ×25,000.
写真 7. ｢ 表皮+ 生存真皮｣ の C A M上移植 . 6 R
冒 . 表皮は基底膿で被わ れ る . 半接着斑 が多数み と め
ら れる . Zo n a r etic ula ris の 形成 (Z). 矢印 : a･
n cho ring 丘bril, C : 結合組織細胞 . ×10.500.
写真8 . ｢表皮 + 死滅真皮｣ の C A M上移植 , 6 日
日 . 死滅真皮内 へ 変性 し た表皮細胞の 膨出 . 基底 膿 は
みと め られ な い . ×6.00.
写真 9 . 同上 . 表皮細胞 (E) の 下方に 著明な mic r-
0負bril(M f)の 集積 ､ 基底膜の 形成は な い . ×30. 00 .
写真10. 同上 . 表皮細胞 (E) の 下方に シ ー ト状の F
LS 横線維の 形成 . 基底膜 は み られ な い . ×30,000.
写真11. 同上 . 変性 の 少な い 表皮細胞下 の 基底膜(B)
の 形成 . 半接着斑 は みら れ な い . An cho ring 丘bril
は形成さ れ な い . ×24,000.
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写真12. 同上 . 表皮基底面 に 基底膿様物質 (Bl) が付
着 . la min a lし1Cida. 半接 着斑 は全 く形成さ れ な い ･
x30.000.
写真1 3. 同上 , 5 日目 . 表皮下の 基底膜様物質(B l)
の 集槙 . An cho ring fi bril は み ら れな い ■ × 28,000･
写真1 4. 同上 . 6日目 . CA M結合組織細胞が死滅真
皮 へ 侵入し た 部分 . 基底膜 の 形成 . An choring 爵b･
ril(†)が み と めら れ る . 半接着斑 (H) が少 な い
X1 8,000.
写真15. 高濃度 C E E を含む培養液 で 培養さ れ た ｢表
皮 + 生存真皮｣, 5 日目 . 変性 し た表皮細 胞 (E) 直
下, 結合組織細胞(C) の 同園に F L S様線維 の 形成
(†). L : 指防滴＼ × 15.000,
写真16. 真皮 の みの 高濃度 C E E を含 む培養液 に よ る
野
培養 . 6 日目 , 線椎 茸細胞 (C) の 周囲 に F L S横線紘
(†)と mic r ofi bril(M f)の 形 成. L: 脂肪滴. ×30,000.
写真17. コ ラ ゲ ン ゲ ル 融 解 . 高濃度 C E E を含む培養
液 で 培養し た ｢表皮 + 生存真皮｣ の 組織片(左) と標
準培養液で 培養 し た組織片(右).
写真1 8. コ ラ ゲ ン ゲ ル 融解 . 高濃度 CE Eを含む培養
液 に よ る真皮の 培養組織片 (左) と標準培養液に よる
培養組織片 (右).
写真1 9. コ ラ ゲ ン ゲ ル を融解 し た培養組織片 . 真皮
コ ラ ケ ン 線維の 消失 と F L S様線維 の 形成 (†). x1
5,000.
写真20. コ ラゲ ン ゲ ル を融解しなか っ た培養組綴片. 多数
の コ ラ ゲ ン線維 がみ と め ら れ る . F L S横 線維 は形成
さ れ な い . ×15.000.
A bs tr a ct
Fo r the pu l
･
pO S e Of in v estigating epi der m o: de r m al inte ractio n the following
expe rim ents w e rec ar ried o ut･ Epide rmis and de rmis in the you ng m o use skin were
s epa rated by trypsic digestion ･ T he epider mis w a s re c o mbin ed wit hthe viable or
n o n_ viable der mis . T he rec o mbin a nts w ere c ultur ed in vitr o, 0 1
･
gr afted to chick
cho rio alla ntoic m e mbr a n efo rl to6 days, and e x a min ed by ele ctron micr os c op y･
The re s ults obtain ed w ere asfollo w s:
(1) Fo rmatio n of basalla min a o ccurred in re c o mbin ants ofepidermis withboth
viable and n o n_ Viable der mis, indic ating that the co nstitu e nts of the bas alla min a
w erepr odu c ed by epidel
･ m alcells ･ It w as･ how eve r, nOt edthatthe qu a ntity of basal
lamin apr odu ced ap pe ar edto be af ected by t he degre e ofderm al viability･
(2)Basal lamin a w asfo r m ed no ma tt e rw he･the rhe mi des m o s o m esw e r eprese nt
o r n ot. T hisfinding s ug gests that hemidesm o so m e sa re n o t n e c e s s a ryfo r the initial
depo sitio n of ba sal la min a c o n s titu e nts･ but m ay s el
･
V e a S a n aP p r atuS adhering
bas alcells tobas alla min a.
(3) Ancho ring fibrils wer e n ot fou nd in l
･
e CO mbin ants of epider mis with
n o n･ Viable de rmis, indic ating that derm al viability w a s requir ed fol
･
thefol･ m atio n
｡f thes eBbrils. In re c ombin ant s ofepidermis with viab le de r mis, a n Choringfibrils
ap pea red indepe ndently of the pr ese n c eof zona re tic ula ris which w a sfo rm ed by
a broblastslying clo s eto the epi de rmis･
(4) T he re w a s m o rphologic al e videnc e indic ating that both ?Pide r m al a nd
m ese nchym al cells w e re c apable of producing microfibrilla r c o mpo nentsin the
de r mis.
(5)In re c o mbin a nts of epide rmis a nd viable dermis w hich we r e cultu r edin
m ediu m c o ntaining high c o nce ntration of chick embryo e xtra ct, in c r e a sed
c ollage n olytic activity w as de m o n strated･ Mo rphologic a11y ther e w e r elysis of
c ollage n艮bers a nd ah in cr easing n u mber of F L S
-1ike a bers･ No bas alla min a w as
fo r m ed.
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